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Anulu V I . — Nr. 6 7 . P e s t a , joi in 1 9 / 3 1 augustu 1 8 7 1 . 
Ese de dóue ori in septemana : Joi-a si Do-
minec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei aéu de patru ori 
in septemana. 
Pretiuln de prenumeratiune. 
p.ntru Auttria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a. 
„ patrariu 2 fl. v. a. 
p.ntru Romani', al atntinatat. : 
pe anu irtregu . . 
„ diumetate de anu 
12 fl. v. a. 
6 fl. V. a. 
Prenumeratiuni se facu Ia toti dd. corespun-
dinti ai nostri, si de-adreptulu la RedactktQe 
Stationsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu apeditur'a; câte vor fi 
nefranoate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publici. 
—rCOOf-
Pentru annncie si alte comunicatiuni de in­
teresa privata — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se - facn cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 80 cr.pentrs un» data 
se antecipa. 
Pesta, in 30 augustu n. 1871. 
In siedinti'a din 28 aug. a adunarii 
natiunali din Versalia s'a presentatu 
proieptulu pentru prolungirea poterii 
es8ecutive si respeptive denumirea lui 
Thiers de presiedinte alu republicei 
francese. Thiers prin fulminantulu seu 
discursu ce-lu rosti in caus'a dissolverii 
gardei natiunali, apoi prin amenintiarea 
cu demissiunarea sa, a produsu efeptulu 
doritu si nu mai sufere indoiéla cà pro­
ieptulu lui Rivet — atâtu de ori amin­
titu la acestu locu — ilu va primi in 
essentia si o mare parte din partid*a 
drépta, adeca a monarchistiloru. Pro­
ieptulu lui Rivet insa s'a modificatu in­
tru câtuva in secţiuni, astfelu, cà Thiers 
se va denumi de presiedinte alu republi­
cei numai pre timpulu câtu va dura 
adunarea natiunala, deci nu pre trei am' 
cum suna testulu originalu alu proiep­
tului. Mai departe se dice cà cabinetulu 
denumitu de Thiers, alu cărui presiedinte 
va fi elu — este respunsabilu. Dupa 
informatiunile mai nóue insa Thiers n'ar 
fi multiamitu cu acésta modificatiune, 
elu doresce ca proieptulu lui Rivet sè se 
primésca din cuventu in cuventu si este 
sperantia cà i se va implmí pi'a sa do- j 
rintia. Ministrulu de justiţia Dufaure 
apropusu a se adauge la consideratiunile 
proieptului si serviciale ce Thiers in 
decursu de diumetate de anu le a oferitu 
tierii. Acésta propunere a produsu unu ! 
sgomotu in Camera si — póte cà din 
acésta causa s'a amenatu de^bntdrea pre 
astadi 30 aug. 
Despre proieptulu lui Gambetta 
pentru dissolverea Adunării natiunali 
ce-lu va présenta acesteia, vomu vorbi 
in nrulu viitoriu. Acuma amintimu nu­
mai cà proieptulu acestui mare patriotu 
francesu este — precum dice densulu — 
unu remediu radicalu pentru Francia. 
Mişcările electorali din Cislaitania 
iéu din ce in ce proportiuni totu mai 
mari. Alaltăieri, in 28. aug., se publi­
cară dóue programe din partea slove-
niloru si a moraviloru. Dupa cea d'an-
taiu reulu de pan' acuma a fostu cà 
slavii au fostu despoiaţi fie tóte is-
vórale desvoltai'ii spirituali si cà isvo-
rale de ajutoriu ale tierii s'au intrebuin-
tiatu numai pentru institutele de invetia-
mentu germane. Program'a moraviloru 
inca suna astfelu si pretinde sistarea su­
premaţiei nemtiloru. Essenti'a ambeloru 
programe este sustienerea Austriei in 
care slovacii traiescu de secuii de ani, 
dar pretindu si sustienerea natiunali ta­
tei loru si spre acestu scopu : modificarea 
constitutiunei din decemvre — pre ba­
sa federalistica, astfelu, ca dietele pro­
vinciali sè aiba votu decidietoriu in tóte 
căuşele, cu esceptiunea celoru ce prive­
scu strictu intrég'a tiéra. — 
Mişcările socialu-democratice din 
Germania facu multa ingrigire guvernu­
lui nemtiescu si incepe a opri adunările 
sopialu-democratice sub cuventulu cà in 
acestea se iéu decisiuni, prin cari este 
periclitata unitatea statului si in speci­
alu monarchi'a. Daca e sè sinceru poteri-
culu guvernu nemtiescu, marturisésca cà 
numai monarchi'a si nu unitatea si tâ-
rfa statului este periclitata, càci princi-
piale socialu-democratice sunt princi-
piale dupa cari are sè fia statulu ca atare 
constituitu, daca e sè corespunda naturei, 
ideiei si essentiel' sale. 
Aici la noi a casa prelaţii si episco­
pii infalibilisti facu multu sgomotu prin 
publicarea dogmei de infalabilitate. Pres-
I s'a ungurésca —- cu esceptiunea ierna­
ticului „Magyar Állam" — este înver-
siunata contra ministrului de culte si in-
vetiamentu Pauler .pentru indulginti'a 
lui facia cu acei eppi infalibilisti. Preşs'a 
' guvernamentala, desi indignata pentru 
1 publicarea fatalei dogme, totu se nisu-
I esőé a aperá atitudinea guverniului faváa 
'• cu procédera eppiioru catolici, ér cea opo-
' sitiunala arunca insulte preste insulte a 
i supr'a bietului ministru, — ba unu corifeu 
I a magiaroniloru opositiunali va sè-lu 
I acusa la dieta. Cum vine deci cà, desi 
I amendóue secte de magiari constitutiu 
nali, guvern am entahi întocmai ca oposi-
I tiunalii suut indignaţi si inversiunàti 
! pentru publicarea spurcatei dogme de 
infalibilitate, totuşi press'a guvernamen­
tala scusa, ér cea opositiunala condamna 
portaraa guveriului si a nume a minis­
trului de culte facia de insolenti'a in-
fa!ibilÍ8tiloru ? ! La acésta importanta 
întrebare vomu respunde in nrulu viitoriu. 
Iubileulu de 25 de ani alu părin­
telui Metropolitu Andreiu Br. de 
Siaguna. 
Sortea in care a traitu naţiunea nó­
stra de la descălecarea ei pe teritoriulu ve­
chiei Dacie, din timpu in timpu a devenitu 
totu mai trista asia incâtu jugulu strainu 
ne amenintiá cu sugrumarea totala. Chi­
nurile ce s'au pusu pe poporulu romanu, 
adese l'au adusu in pusetiune de despe 
omulu suprime dar nici decum nimici. 
Revolutiunile din véculu trecutu si pre-
sentu au deschişii pórt'a iadului pentru 
toti cari erau intr'ensulu. Insa ca se iesi 
din intunerecu trebue se te scota cineva 
pana la usia macaru si candu se ivesce 
lumin'a dilei se te 'nvetie cum se te por­
ti, ca se nu-ti se vateme ochii. Va se 
dica nu e destulu, cà s'a ivitu epoc'a li­
bertăţii, nu e destulu cà esista dreptatea 
in sine, ci trebue acum se afli caile pe 
cari se dobendesci acelea bunuri, se sei se 
I convingi pe cei ce le tienu ascunse, cà 
acelea sunt proprietate a tuturoru ómeni­
loru si in casu de lipsa se li le smulgi 
din mana chiaru cu poterea. 
Asia déra si in asemenea caşuri fa­
vorabile conducătorii, bărbaţii cei lumi­
naţi ai natiuniloru, ei sunt si remanu 
sufletulu eliberării popóraloru. 
Biseric'a romanu ortodocsa orientala 
are fericirea a saluta in frunte-si pe unulu 
dintre cei mai neobosiţi conducători ai né-
mului romanescu, dieu ai némulni roma-
nescu, pentru cà resultatele esemplarei 
lui activităţi au trebuitu se influintieze a 
supr'a tuturoru Romaniloru, déca nu 
intr'alte privintie, de siguru insa in pri­
vinti'a morala. 1846 este anulu, in care 
s'a ivitu pe ceriu, pentru poporulu ro­
manu din Austria, acea stea, care se 
lumineze, pana candu poporulu romann-
apesatu, va aflá caile se iese din intune­
recu si se va deda cu lumin'a cea indul-
rare care s'a si esprountu in cele mai furi -,| citoria dar ne'ndatinata pentru ochiulu 
bunele moduri. Acerteespressiuni din par- Nostru tempitude poterea íntúnecimei, 
tea unui poporu parasitu de tóta lumea, in care vietiuiàmu si mergeamu pe ne-
apesatu, chinuita si peste totu tractatu 
precum nu se cuvine fiintiei omenesci, 
aceste espresmni essecutate nu prin 
sciintia séu arta, asia dara nu prin intieli-
gintia crescută, ci numai prin poterea 
naturala, atâtu spiretuala câtu si fisica, a 
poporului lipsita deintielegintia — in in­
tielesu modernii, — aceste espresiuni dieu, 
au convinsu pe contrarii nostri despre vi­
talitatea némulni romanescu. Legile poli­
tice cele necorespundietórie spiritului de 
umanitate desi pe artia se mai modificau, in 
fapta se esecutau si mai cu tăria, càci 
erá intentiunea a ne'ngenunchiá ca sè 
nu ne mai potemu scula. Spre ajungerea 
acestui scopu contrarii n'au pregetatu 
a despica trupulu natiunalu acolo, unde 
erá densulu mai poternicu, a taiá fusulu 
de la inoiM, fusulu pe langa si prin care 
se'nvertiau tóte celelalte maşinării. 
Ei ni-au desbinatu biseric'a, ni-au 
ruinatu locasiulu comunu, uniculu san-
tuariu căruia se 'nchiná ori ce făptura, 
care grăia romanesce, care era uniculu 
centru alu unităţii nóstre, Au desbinat'o ca 
sè o slabiésca, si in adeveru au si nime-
rit'o. Urmările nu trebue se le cautamu 
in trecutu, càci presentulu ni este dové-
da destulu de convingatória. Acum fiindu 
centrulu desbinatu, pré usioru a fostu si 
este inca a despoiá părţile senguratice de 
ori ce drepturi. Astfeliu biseric'a orientala 
a devenitu din timpu in timpu totu mai 
seraca, ba m;ii pe urma a ajunsu acolo, 
cà bieţii creştini ort. orientaliremasera de 
capulu loru fara capu bisericesçu, pana ce 
in fine din mila ajunseră in privinti'a bise-
ricésca pe man'a unui stepanu strainu. 
Asia déra de o parte politioesce legatu de 
glia, subjugatu, dechiaratu de necapabilu 
si opritu prin lege de la ori ce progresu 
in cultura, de alta parte bisericesce datu 
cu aceeaşi intentiune de nimicire in 
ghiare si mai fora mila : poporulu ro­
manu ajunsese a tenji, ajunsese a fi ame-
titu de slabitiuuile trupeşei si sufletesci 
Dar poterea spiretului naturalu, nu 
póte remané ascunsa pentru veci, o póte 
simţite spre perire. 
Da ! pe candu drepturile bisericei 
nóstre erau adencu îngropate, pe candu 
unii fii mai deşteptaţi ai némului nostru 
'si prepadiau poterile in desgroparea 
acelora, atunci provedinti'a in indurarea 
ei nemărginita ni-a tramisu unu nou 
isvoru de poteri si intieleptiune spre 
continuarea muncei necessari e spre a 
desgropá unu poporu mai multu decatu 
pana in gatu ingropatu si spre a-i resti­
tui celu putienu altariulu la care adora 
si acestu poporu poterea cea nevisibila, 
care prin atâte necasuri si amaratiuni, 
l'a scapatu de la perire. 
Poterea devina a aretatu totdeodată 
si teritoriulu, care va avea se-lu frupti-
fice acestu isvoru. Adeca teritoriulu na-
tionalu bisericesçu. Si cine ne infacisi-
ézá. acestu isvoru poternicu in adencimea 
sa? Este Esc. Sa parintele Metro­
politu Andreiu Baronu de Siaguna 
Părinte! da! părinte, pentru cà nu 
esiste cuventu in limba-ne care se es­
prime dragostea ingrigirea neobosin-
ti'a si asprimea de o data mai nime-
ritu de câtu acestu cuventu. Si résulta • 
tulu acestoru cuahtati ne protège acum 
de 25 de ani ne'ntreruptu. Pe candu 
mulţi dintre fiii bisericei nóstre in de­
cursulu acestoru ani se urlau, elu, pro-
tegatoriulu nostru, i iubiá pe amendoi, 
pe candu unii se luptau cu necazurile 
loru, elu se ingrigiá cum sè-i scape de 
acelea; pe candu alţii cadeau obosiţi 
de munca ce* avea se-i duca la mân­
tuire si desperau, pe atunci densulu. 
'si incordá de nou poterile si rediamá 
opulu antecesoriloru sei scapandu-lu 
de ruina; pe candu mulţi erau indi­
ferenţi catra ajungerea scopului, elu 
erá aspru si neobositu in continuarea 
agendeloru începute. Astfeliu, pe candu 
dóra naţiunea intréga nu mai avea spe­
rantia de scăpare elu făcea planuri nuoe 
carLavea se le esecuteze, dupa ce va fi 
realisatu pe cele începute, si de multe 
ori amenintiate. 
Prin acésta tăria de sufletu si neo2 
bosintia si numai asia au potutu Romaaii 
ort. orientait sè fia readunaţi rie prin 
toti munţii, tóte văile si siesurile 
cele întinse, si se fia de nou întruniţi la. 
altariulu stravechiei loru biserici Nu­
mai prin asétniefiëA stáruintíö s'a potutu 
recâştiga metropoli'a rom. orientala 
si episcopiile ei, numai prin asemenea zelu 
a potutu naţiunea se ajungă a numera as­
tadi atâtea institute de crescere, a fi activa 
prin atâti fii ai natiunei nóstse in tóte 
ramurile culturei nationale. Numai prin 
desconsiderarea individualităţii proprie, 
care caracteriséza pe acestu barbatu, a 
fostu cu potintia'ca instituţie bisericei 
romanesci orientale se fia scutite defisbi-
rile timpuriloru absolutistice. 0 flore a 
neobositei activităţi a acestei persóne 
mari ornéza tocmai astadi cuprinsulu 
acestei foi, este unu institutu nationalu 
pentru care bunulu nostru părinte nia 
crutiatu nici spese nici ostenele, pana ce 
l'a vediutu, pe trépt'a pe care sta elu 
astadi falnicu, aducendu lumei présente 
si posterităţii a minte, de adeveratula 
ei urditoriu si protegatoriu. Cine nu cu­
nósce starea institutului nostru teologicu 
de odinióra si de astadi ? cine nu cunósce 
institutulu pedagogicu ? Cine nu scie, cà 
Metropolitulu Siaguna, fostu odinióra 
profesoru, devenindu pe sGaunulu episco-
pesoujcu politiculu a fostu politicu, cu pre­
otulu preotu, cu dascalulu dascalu, cu plu­
gariulu plugariu? Dar ciae póteinsirá tóte 
•iuaifrúAmaií-tí-mâ«, Cïnë p&e ajnatti 
tótebiserieele redicate ? cine va face ase­
mănare potrivita intre starea pceotimei 
nainte si dupa 1846, cine va poté inaira 
binele materialu agonositu bisericei resp. 
natiunei.? cine in fine póte urmări tóte 
càile, pe cari s'a esprimatu activitatea 
acestui barbatu in folosulu natiunei ? Si 
tóte acestea numai in 25 de ani ! 
Acestu barbatu éta-lu caruntu de 
mult'a obosintia de 25 de ani in fruntea 
bisericei nóstre ! 
Creştinii bisericei nóstre s'au som -
titu îndemnaţi a dá espressiune semtie-
minteloru loru de multiainita in 22 aug. 
a. c. st. v. Si cine ar fl potutu résiste 
acestui semtiementu? Cui i e necunoscu­
ta natur'a Romanului de a multiami 
adeveratiloru sei binefăcători? Si cine a 
fostu Romanului de 2 5 de aniincóci mai 
mare binefacatoriu decâtu părin­
tele Metropolitu Andreiu Br. de 
Siaguna ! ! Cei ce astadi nu se potu în­
sufleţi de aceste adeveruri, pe aceia i va 
convinge istori'a bisericei nóstre dim­
preună cu cea a literaturei romane ? Care 
istoricu alu acestoru ramuri de sciintia 
va poté trece peste opurile lui Siaguna 
fora ca se-i dea unulu dintre locurile de 
frunte ? 
Ei bine! Institutele nu-si potu para­
şi locurile nici bisericele, ele nu potu ve­
ni sè se închine infiintiatoriului si nutri-
toriuTui loru, dar céi ce ne nutri ma cu 
spiritulu acestoru institute, cei ce ne»cu-
minecàmu la altarele aceloru biserici, cu 
toti—medilocitu séu nemediloeifctt—se ne 
'nfatisiamu bunului nostru pavinte, Bè î 
aducemu intimele nósíre omagie pentru 
cà si-a jertfita poterile pentru d e a scé-
te sant'a nóstra biserica din abisalu intu-
nerecului,cà a scapat'odin máa'a străinu­
lui, cà a redidit'o si organisat'o1 dupa 
sântele canóne in intielesuiu adeve-
ratu alu invetiatureloru lui Christosu, si 
pentru cà i-a datu o pusebiune pentru 
care ne invidiéza creştinătatea européna. 
Se multiamimu lui Dumnedieu, da-
ruitu natiunei unu asemenea barbatu si 
cà ne-a invrednicitu de momentulu in 
caro se potemu esprimá acestui neobo­
siţii păstoriţi de 2& ani, bucuri'a ce o 
semtimu câ-lu vptlemu sanetosu.se niin-
dreptámu in iine rugarile nóstre catra 
Dumnedieu pentru indelungarea vieţii 
acestui poternicu stelpu alu bisericei si 
natiunei. 
Cei ce remanemu a casa, se impo-
dobimu bisericele si adunandu-ne in 22 
augustu, cei mai luminaţi se propovedu-
imu poporului faptele marelui barbatu 
•indreptandu catra ceriu rugatiuni pen­
tru deplina sanetate a Metropolitului 
Andreiu Bar. de Siaguna, carele este 
ui va remané mare si nemuritorul in is­
tori'a poporului romanu si iu spe­
cie a bis. ort. orientale romane. 
J. Lentiem. 
Institutele romanesci de invetia-
mentu din Brasiovu. 
In nécessitâtes ee o son-timu en toţii de 
a ni cultiva poporulu, si in lips'a cea mare de 
institute, ee o avernu spre acestu scopu, este 
nu numai de mare lolosu a aretá publicului 
unde avemu institute si ceresultate ni dau ace­
lea, ci contrariulu ar fi chiar pecatu, ar dovedi 
o negligintia si ne'nteresare, ar dovedi cà inca 
nu suntemu capabili de cultura. *) 
Brasiovulu, resp. locuitorii romani de 
acolo semtiendu necessitatea dea se cultiva po­
porulu eu desconsiderat ea intereseioru private, 
au infiintiatu inca in anulu 1852 unu gimnasiu, 
care in anulu 1865/6 a dovenitu compleţii, 
avendu dreptu do publicitate, adeca dreptulu 
de^a dá scolariloru atestate cu valóre publica 
ca%ri care altu gimnasiu din monarchi'a austro-
ungara. — 
Acestu gimnasiu s'a sustienutu si se sus-
tiene si astadi pe o trépta cu gimnasiele ger­
mane. Proiessorii si-au facutu studiate profeso­
rale la universităţile din Viena si din Germa­
nia, fie-care in câte o specialitate anumita. 
Progresulu ce-lu face acestu institutu, ni-
lu dovede«cu si programele anuale ale acestui 
institutu. In fie-care anu pe lunga datele stati­
stice apare in programa si câte o disertaţiune 
scientifica, mai totdeun'a disertatiuni cari 
apartienu sferei scolarie. Program'a anului 
acestuia, care o primiramu din partea direc­
ţiunii, cuprinde unu obiectu de mare impor 
tantia pentru toti, cari se iiteresédia de pro­
gresulu limbei romane, cu deosebire insa de 
mare interesu pentru invetiatorime. E tractata 
adeca tem'a „Invetiamentulu limbei materne in 
scólele elementar ie si factorul" principalii in, 
acestu ramu de invetiamentn.- Tema c des 
voltata de profesorulu J. Popea—curele sc ocu­
pa ds multi ani de predarea limboi romane in 
gimnasiulu inferioru — intr'unu modu carele 
dovedesce deprinderea practica a autoriului si 
interesulu ce-lu are pentru acestu studiu, do-
*) Scimu ck acestu obiectu s'ar potrivi mai 
bine intr'o fóia speciala şcolara, dar Iipsindu 
o asemene fóia, trebue se ne ocupa mu de totu 
ce este de interesu vitalu. Red. 
• riuJii a comhu'ft pe qeolariil in iţiini'>xci?)v:i lim 
i bei sale treptatu, adeca totdeun'a ou consi-
j derarea poteriloru de pricepere ale aceluia. Desl 
tem'a este tractata numai in câtu privesce scólele 
elementarie*), totuşi din partea programei, care 
se ocupa eu datele statistice scolarie, mai cu séma 
din uublicarea temeloru elaborate in gimnasiulu 
superioru, se vede,cà corpulu profesoralii de aco­
lo tractéza studiulu limbei romane tocmai as:fi 
! de sistematicii ca ori care studiu. Graduarea in 
' alegerea temeloru de o parte, felturile stilului de 
! alta parte, ni aréta, cà propunetoriulu — prof. 
Josiffu — dominéza pe deplinu obiectulu pro­
pun prii sale. 
Nu mai putienu interesu are pentru noi 
istori'a romana. Acést'a din programa nu se 
vede a fi tractata sistematicu. Istori'a nóstra, 
credemu, cà are destula însemnătate nu numai 
pentru noi, dar si pentru Europa 'ntréga, ca 
celu putienu intr'unu institutu romanescu sè 
ti» tractata dupa cum merita. 
Insemnàmn mai încolo, cà in acestu in­
stitutu se propune si limb'a francosa, desem-
nulu si gimnasfic'a. Pentru fie-eare sunt catedre 
anumite si profesori speciali. 
Cu mare părere de reu trebue se obser-
vàmu si in program'a anului acestuia, cà cântarea 
nu se vede a fi propusa in gimnasiu. De acesta 
impregiurare ne mii àmu cu atâtu mai tare, in­
câtu scimu positivu cà D D . profesori Dima si 
Dr. Popp, au facutu studia speciale in acésta 
arta ; dovéda si disertatiunea dlui Popp in Fa-
garasiu. Sè nu fia óro aplecata Efori'a scóleloru 
— care totdeun'a a spriginitu cu cea mai mare 
căldura progresarea acestui institutu - - a jert­
fi si pentru acesta arta óresi-care suma. 
Totu in acésta programa se publica si 
datele statistice despre scólele comerciale si re­
ale, cari s'au infiintiatu acum doi ani, deschi-
diendu-se in fie-care anu câte o clasa. In anulu 
acest'a se vor completa si cele d'antaiu si cele 
din urma cu câte o clasa, adeca cu clas'a a 
troi-a. Astfeliu vor naiste de acum incolo in Bra­
siovu pe langa gimnasiu o scóla reala in-
ferióra f/e trei clase, si o scól'a comerciala 
completa, asemenea de trei classe. Tóte aceste 
institute in privinti'a scientifica stau sub direc­
ţiunea Directorului Dr. Joanu Mesiota, carele 
desvólta multu tactu si intieleptiuno in c-hiama-
ro-si. — r 
Afora de aceste trei institute mai nalte 
mai essisto o scóla normala cu 4 classe, pentru 
prunci : si o scóla pentru fetitie, asemenea cu 
4 classo. 
Tóte aceste institute stau sub adminis-
tratiunca Eforiei scolarie din Brasiovu, resp 
sub scutulu bisericei 
Numerulu scolariloru la tóte aceste insti-
tuto cate dupa programa (525. 
Gimnasiulu posiede o biblioteca maricica 
*) Ar fi de doritu, ca in felulu acest'a sè 
so tractezo tem'a pontru tóto treptele, adeca 
mai departe pentru gimnasiulu inferioru, reale, 
comerciale si gimnasiulu superioru, câ astfe-
liu impartindu-se raaterialulu, se se croîésca in 
fine o sistema pentru propunerea limboi ro-
mane. — R o d . 
cabinetu zoologicii, nsifn-rdiMiiir-ii, matemati-
co-geometricu .si unulu numismaticii. 
Atragemu atenţiunea întregului publicu 
romanu din tóte părţile a supr'a acestoru insti­
tute, facendu-i cunoscutu, cà programe se ca-
peta gratis de la direcţiunea gimnasiului. 
Prospectulu actiuniloru Insti­
tutului de creditu „Albina." 
(Fine.) 
Precum nu este numai capitalulu de ac­
ţiuni, cu care va lucra institutulu de creditu 
..Albina", asemenea nici garantiele sale nu stau 
immai in acelu capitalii. 
Ab3trag.iiuln de la fondnlu de réserva 
(§.§. 71-73), care cu timpu póte se înzestreze 
institutulu c'unn capitalu sâtu diumetate fon-
dulu de acţiuni, aaecurandu-lu astu-modu con­
tra dauneloru si marindu totu-odati in aceasi 
mesura garantiele institutului, — acest'a mai 
face séma si de alte mari capitale. Atare fru­
moşii capitalu se va compune negresitu indata 
la inceputu din cuotele participantiloru (§ 88 
b.c.), respective din fondulu de garanţia alu 
reuniimiloru de creditu (§. 91). Prin acestu 
capitala insa nu numai se multiesce capitalulu 
cerculantu alu institutului si prin urmare veni-
tulu seu ; ci priu acelaşi se forméza totu odată 
si o garanţia nóua si speciala pentru imprumu-
tele date iu cuprinsulu reuniuneloru de creditu. 
Mai judecandu cuprinsulu §. 94 din statute, 
asta garanţia va fi de cinci ori asia de mare, 
ca capitalulu insusi, pentru cà „membrii unei 
reuniuni de creditu garantéza reciproce si so­
lidara pentru tóto imprumutele date de insti­
tutu reuniunei si membriloru ei pana la sum'a 
incincita a cuoteloru loru, adeca cu de cinci ori 
câtu face valórea nominala a cuoteloru", din 
care se compune fondulu de garanţia. 
Cà prin cass'a de pastrare a institutului 
ce capitale se mai potu aduna, lasu, ca po lu-
crulu celu mai usioru de cuprinsu in judecata 
fie-carui cetitoriu. 
Prin emiterea inscriseloru de ipoteca 
institutulu si-proaura érasi alte capitale. Dupa 
tenórea §-lui 148 aline'a a 2-a acea emissiune, 
indata la activarea institutului se póte urcá 
pana la valórea de 900.000 fl. ér dupa respun-
derea întregului capitalu de acţiuni, se póte 
"edica si pana la trei milióne fiorini. 
r Capitalulu inscriseloru de ipoteca insa, 
precum se scia, va fi acoperitu in deosebi, prin 
sigurantia ipotecaria. 
Eta deci pentru fie-care procurare de ca­
pitalu creare de nóue garantie. Eta cum insti­
tutulu „Albina" cu unu capitalu micu de ac­
ţiuni póte se invertésca totuşi mari garantie. 
Kta câtu de asecuratu este capitalulu do acţiu­
ni si câtu de bine este elu ingraditu cu mulţime 
de garantie pentru tóte eventualităţile. 
Caci, ca sè vina vre-odata in atingere 
capitalulu de acţiuni alu Institutului „Albina" 
trebue. 
a) sè nu fia de ajuusu siguranti'a ipote-
caria a vre unui particularo, nici tóta alta 
avere a lui, pentru acoperirea sumulitiei ce va 
fi detorindu ; ! 
h) s<- ie nbsórltö iiitrpp;u fondulu le ga-
ranţia ; 
cj sè se mai scota de pe la membrii re-
spectivei reuniuni o suma inca de patru ori 
atâtu, câtu face sum'a cuoteloru loru Ia fondulu 
de garanţia, si totu se n'ajungă nici acést'a ; 
d) se st; absorba intregu fondnlu de ré­
serva ; 
e) ca consiliulu institutului eonstatoriu 
din 12 bărbaţi aleşi sè fia atâtu de orbitu, oa 
se lase a se petrece tóte cele amintite sub a, b. 
c, si d si numai dup'aceea se se trezésca : 
f) ca comitetulu de revisiune pusu d<-
adunarea generala in sensulu S§. 62 — 65 din 
statute inca se nu scia, a-si face detori'a. 
gj ca. comisarulu regeăuu denumitu din 
partea regimului a nume pentru necurmata 
controlare a institutului in poterea §. 85 sè-si 
uite cu totulu de chiamarea sa. 
Nu concedu deci, cà s'ar potea aflá cineva 
la noi căreia se cre'da seriosu, cà intr'adeveru 
tóte aceste a'ar poté intemplá vre-odata. 
De câte ori pan' acum era vorba pe la 
noi d'a creá vre unu institutu de creditu, intre 
alte obiectiuni, ce făceau pessimistii noştri, era 
si lips'a de protocole funduari. Credemu cà 
astadi, candu regimulu s'ocupa barbatesce cu 
introducerea loru si in Transilvania, (fiindu 
cà in Ungaria si Banatu sunt de multu intr'o-
duse), atare obiectiune nu mai are locu. Dar, 
vedeţi dvóstre, alţii nu s'au spariatu nici pan' 
acuma de acésta greutate. Cassele de economii 
de prin cetăţile Transilvaniei «i alte institute 
banesci au prosperatu si si-au facutu averile 
loru írumóse cu multu mai nainte d'a incepo-
regimulu la lucrările sale de adi cu protocólele 
funduari. 
S'avemu mai multu spiritu de întreprin­
dere, si pedecele nóstre se vor imputienâ de 
sigurii in tóto direcţiunile. 
Pentru deplina deslegare a temei ce mi-
am luatu, e fie lipsa a nu perde din vedere si 
viitori ulu pretivlui mosicloru. Prin caile ferate 
clădite si cladinde in tiér'a nóstra, produptele 
pamentului vinu din-ce-in-ce mai căutate ; prin 
acosta regulare a referintieloru agrarie dupa 
cerintiele timpului e neamenabila. Tóte acestea 
insa contribuiescu cu securitate la urcarea in 
pretiu a realitatiloru. Asta creseere de pretiu 
e simţită dajá sí acum. Nicairo in Transilvania 
si Banatu pam.eutulu nu mai e asiá eftinu, cum 
erá d. e. numai înainte cu 3 ani. 
Asia dara pretiulu mosieloru este în 
crescere sigura St agricultura are a cum si in 
Transilvania unu viitoriu frumosu forte apro-
piatu. Romanii noştri so nu pérda acestea din 
vedere, si nu numai sé grigésca ca ochii din 
capu raosíór'a ce posiedu, ci sè so silésca din 
tóte poterile a-si imnultí proprietatea de pa-
mentu. Multu dieu 5 ani do dile, si pretiulu 
mosieloru se va îndoi. Simt timpuri si oca-
siuni cari nu so inni iiitorcu ; sè le folosimu, 
pana sunt. 
Asia dara ipoleeele in cari institutulu de 
creditu „Albina" 'si va incliido banii »ei din 
a ii d'antaiu (cei mai însemnaţi pentru vietia 
F O I S I Ó R A . 
Teatru Romanu natiunalu in 
Aradu. 
Représentât lunea a IV. V. si a VI. 
Amesuratu promisiune! mele, vinu a-mi 
continua recensiunea a supr'a représentât! uni-
loru teatrali a societăţii dlui Mihaiu Pascali. 
A patra Represenfatiune, carea pentru 
prim'a óra se esecutà mercuri in 16 augustu n. 
cu pies'a „Gargauniiu, comedia in 3 acte, tra­
dusa din origiualulu francesu de diu directorii 
Pascali. — 
Materi'a acestei piese e luata din tim­
pulu presinte ; se tractéza despre caracteristi­
c a celoru slabi de angeru, cari răpiţi de veri 
ce ilusiune, séu cari preocupaţi de passiuni si 
facendu-se servili acestor'a, prefera mai bina 
a suferi uecasuri si neajunsuri grele , mai 
voiescu a fi espusi batjocuriloru, — decâtu a 
se margini si îndestuli cu fericirea familiaria. 
Sbiciuirea moralului a omeniloru gărgău­
ni *) este cu mare efectu si multa elocintia cu-
*) Gărgăuni sunt aceia, cari priu desmerda-
ri si desfrenari devinu molipsiţi de slăbiţi une, 
se Iasa trasi-impinsi, cu uuu cuventu. căror'a 
mintea li e cam sclintită de farmeculu amoru­
lui femeiloru ! — Report. ! 
prinsa in aeésta piesa ; bărbaţii demoralisati si 
nemultiamiti cu fericirea familiaria - devinu 
molipsiţi de morbulu gargaunicu, care ii face din 
omeni serioşi — adeverate maimuce, càci din 
rolurile Gargauniloru multi au potutu deduce 
si invetiá multe ! — 
Esecutarea piesei a seceratu îndatinatele 
&plause din partea publicului. Diu Pascali in 
roiulu seu de Sampiniacu, ni aretà in celu mai 
pregnanţii modu morbulu Gargauniloru ; dn'a 
Pascali ]o':h roiulu de dn'a Camil; ea cu far-
niecu femeiescu, porta de nasu dupa plăcu pre 
diu Sampiniacu, căruia i lega ochii facendu-lu 
sc orbecheze priu camera (chilia) in ilugiuni 
vane de amoru ! — 
Mimic'a si distingerea ambilorn in acesta 
piesa a fostu minunata ; a-i caractérisa dupa 
meritu la acestu locu este o absoluta imposi­
bilitate ; atât'a este doveditu cà facultăţile ceh 
mai escelinte lucra cu densii si prin densii. 
Comportarea dnei Pascali — pre bina in 
roiulu ei, érasi a escitatu plăcere generala ; ea 
scie de minune sè fis, acus' si melancolica, acu­
şi joviala plina de amoru, prin cari calităţi si 
prin dulcea ei afabilitate publiculu a fostu eu-
tusiasmata pana la estremitate. 
in roiulu ei de nobila Ittdiana a aretatu 
câta intrigi scie tiese o femeia; a aretatu pote 
rea farmecatória a supr'a barbatiloru, in câtu 
tocmai ca, ca servitori fu in stare a lega ochii 
stepanului casei (a dlui Sampiniacu), a-lu faco 
sè sufere fóme, frigu, pirota si câte tote fatali­
tăţi, si iu fine dupa tóte aceste a-lu convinge , 
cà tote se intempla in cas'a si cu vointi'a lui 
propria ! — 
Comiculu nostru Balanescu n'a lipsitu ni­
ci d'asta data a ni casiuná câtu de multu risu ; 
elu numai câtu se ivi pe bina in roiulu seu dc 
Fridolinu servitoriu, publiculu se incepii a ri­
de in hohote ; fù aplaudatu ca la tóte alte oca-
siuni ; in essecutai ea rolulului seu semena unei 
flacare de paie. 
Iniciatu de diu si amieulu seu Sampini-
acu, se puse si eh» a so lasá molipsiţii de mor­
bulu gargaunicu, începu si elu a-si face ilusi-
uni de amoru, - - iubindu in secretu pre soci'a 
amicului seu, oe erá represintata prin dsiór'a 
Popescu, ce joeà roiulu de dn'a Constantia cu 
deplina satisfacere. 
La o dechiaratiune categorica si drastica 
a dlui Sampiniacu, — bietulu Fridolinu de fri­
ca bucurosu — fù in stare, a-si infrená patima 
si a 8S<rhiamá : VE bine, déca nu-ti place si nu 
vrei ca s'o iubescu, nu o voiu iubi si pace !-
Prin acést'a chiar densulu a delaturatu 
confusiunea gargaunioa in oare erá diu Sampi­
niacu si Rivroulu, dintre cari ultimulu cascigà 
man'a Cămilei si Fridolinu, spre muitiarairea 
sa, remasa numai cu chiarificarea eonfusi-
Angagiati in acesta piesa au mai fostu 
dnii Julianu si Fraivaltu, cavi 'si jocarabine ro­
lurile sale si au satisfăcuta asceptariloru pu­
blicului spectatoriu. - -
A rinri'a ili'jii't'xaitatiunv: „Fii­
ca poporului '. comedia-drama in 2 acte, tra­
dusa de diu Pascali, in caro erau angagiate 
persónele. diu J. Gestianu, ca Marchisulu de 
la Rosghiumu ; dn'.i M. Gestianu, Marohis'a 
femei'a sa ; diu Cristcscu, Vicontele Roje fiiulu 
loru; diu C. Balanescu, Verju: dna Mat. Pa­
scali, Jachuliiia : diu M. Pascali, Intendantulu 
Joiuistasu ; dsior'a L Popescu, Mariola ; diu 
Julianu notariu; ui diu Fraivaltu, unu servu. 
Essenti'a acestei piese esta caracterisarea 
ambitiunei ce esiste si in colib'a tieranului se-
racu ; s'a aretatu in modu pregnantu cà — am­
biţioşii si ingainfatii de aristocraţi nobili nu 
punu nici unu jiondu pe palpaîtulu iuimei; au 
multu cugeta la fericirea fii loru loru, — si cà 
totu modrulu vietiei loru nu este alt'a decâtu 
ambiţiunea si maliţia 1 
Marchisulu de la Rosghiumu eu don'a 
sa Marohis'a représentais pre oei duoi ingamfati 
nobili francesi, carii pentru ambiţiune si ego-
ismu nesatiosu voiau sè-si sacrifice pre uniculu 
fiiu a loru Vicontele Roje, pre care-lu joeà diu 
Cristescu cu multa si plausibila vivacitate, are-
tandu-se ça omu resolutu ce voiosce a-si sustiené 
si folosi libcvtatea personale cu ori ce pretiu! 
si viitoriilti sen), eu observarea, se intielege, 
a §. 126 din statv.te. nu numai nu vor pute 
ie scadă in pretiu nici candu sub diumetatea 
valórei adeverate, ci pretiulu loru va cresce 
inca de buna séma, crescendu prin acést'a in 
aceeaşi mesura si garantiele pentru banii insti­
tutului si devenindu acest'a cu atâtu mai 
isecuratu contra dauneloru. 
Inca unu faptu mai elocentu decâtu tóte 
sate s'au espusu pana aci.' Cu câteva septemani 
inainte d'a se deschide subscriptiunea la ac­
ţiunile institutului,. Albina" dóue case dintre cele 
d'antpiu in Viena s'au imbiatu a subscrie 
partea cea mai mare a acelora acţiuni. 
Fundatorii institutului ima seiindu c'acui 
sunt acţiunile, a aceluia e sl institutulu, n'au 
primitu ofertulu , ci s'au pusu a-si efectul 
dorinti'a ca numitele acţiuni se se distribue 
intre poporulu nostru, pentru care a nume se 
treéza institutulu. 
So póté óre supune, câ asta nobila ten-
iintia a fundatoriloru sè remana ne'ntielésa? 
Credu, cà naţiunea intréga ar protesta contra 
linei atari supositiuni. 
S'ar mai iote scrie inca cóle intregi a 
supr'a acestei teme ; dara terminu, tienendu 
d'aiunsu aceste momente principali spre a 
convinge pe fie cine, cà institutulu de creditu 
„Albina" se nasce la timpulu celu mai bunu si 
sub impregiuràri'de totu favor itórie pentru vii-
torulu seu. 
Conchidă acum fie cine la prospectulu 
actiuniloru lui. 
Din parte-mi am tienutu in interesulu 
publicului nostru a face aceste reflessiuni 
tocmai la timpu. V. R. 
Ce este de facutu ca se scape popo­
rulu de insielatiunile si jafurile 
diregatoriloru reg. mag. de flnan-, 
tia? 
O marturisescu cà multu mi-am framen-
tatu capulu si am cugetatu a supr'a acestei 
teme triste si ruinatórie de tiérâ si de poporu, 
dar' n'am potutu scote la cale unu medilocu 
salvatoriu, — Despre insielatiunile si jafurile 
ce le facu, diregatorii reg. mag. de finantia, s'a 
scrisu si s'a adusu nainte o mulţime de caşuri 
speciali mai prin tóte foile patriei, — s'au fa-
tutu interpelatiuni in dieta, s'au datu plansori 
preste plansori incependu de la cea mai mica 
diregatoria reg. mag. de finantia pana la diu 
ministru, dar tóte acestea n'au neci oelu mai 
micu resultatu, — insielatiunile si jafurile din 
partea diregatoriloru reg. mag. de finanÄa pe 
di ce merge nu numai cà nu se curma, ci se 
sporescu si irnultiescu spre ruinarea tiorei si a 
poporului. — Lécu in contra acestoru rele, 
precumu disei mai susu, nu póté nime aflá, de 
nu cumva bunulu Dumnedieu prin *re o minune 
ne va mântui de acésta hidra — nu cu siepte, 
ci cu mii si mii. de capete, — nu va remané 
deci alt'a. decâtu séu sè parasimu mosiele si sè 
emigràmu, séu sè ne invetiàmu a 
mancá radecini, si a ne imbraca in locu de ves-
minte cu - frundie de arbori ! 
Pentru a dovedi aoeste aserţiuni, asi poté 
enaiá mai multe caşuri speciali nu de multu 
intemplato in comitatulu nostru, dar pentru 
a fi scurtu la cuventu me restringu numai la 
dóue-trei si a nume Unu bietu tieranu din trac­
tulu Halmagiului nu de multu fù esecutatu 
prin esecutorele de dare reg. mag. din Hal-
magiu pentru o pretinsa restant ia de contribu-
tiune, care bietul i tieranu a fostu platit'u de 
multu la perceptorele reg. mag. din Halmagiu, 
primindu cuita formale de ia acest'a. Dupa ese-
cutiune, tieranuln se présenta naintea judelui 
primarii! din Halmagiu, se plânge in contra 
foradelegiloru, si aréta cuit'a ; — judele pri-
mariu ilu îndruma a se présenta la percepto-
rele reg mag. din Halmagiu si a-i aretá cuit'a 
pentru ca sè se sisteze esecutiunea. — Tiera-
nulu se si présenta perceptorelui reg. mag. 
aretandu-i cuit'a despre platirea pretinsei res-
ta ntie de contributiune. Acest'a dupa ce a ce-
titu cuit'a si s'a convinsu cà bietulu omu in 
adeveru a platitu restanti'a si cà n'a perdutu 
inca cuit'a, o sfartica si-lv scote afora din 
cancelaria !! 
Antoniu Pietsch, locuitoriu in Bradu si 
perceptorele casei alodiale a comitatului, fù 
provocatu de esecutorii de dare reg. mag. mai 
de multe ori verbalminte si nu înscriau, ca pè 
platésca 66 fl. cu care suma ar fi in restantia 
ca contributiunea de dupa una fodina (baia), 
acest'a insa totudeun'a li respunde cà densulu 
nu e detoriu, si daca este datoriu, pretinde 
se-i dee in scrisu cà de unde 'si are originea acea 
datoria, si de vor dovedi cà este datoriu, de 
locu va plaţi ; insa jupanii esecutori reg. 
mag . nu voiescu a procède dupa lege, 
ci dupa natur'a loru despotica ! Acestu casu spe­
cialu s'a adusu nainte inca in anulu 1869 ori 
1870 in dieta, de unu deputatu romanu, intru 
0 interpelatiune, ministrulu insa a respunsu 
pe scurtu cà nu e adeveru, ér majoritatea die­
tei a strigatu „éljen11, si cu atât'a caus'a a re-
masu mórta pana in lun'a trecuta, candu apoi 
unu esecutoru do dare reg. mag. cu numele 
Apjok János a provocatu in scrisu pe Antoniu 
Pietsch se platésca atins'a restantia de contri­
butiune, acuma insa n'a prêt insu ca mai nainte 
66 fl. ci 82 fl 59 cr. ! - Antoniu Pietsch ilu 
róga de nou se-i spună, de candu si de unde 
a remasu densulu detoriu cu acea restantia, 
càci elu nu se scie detoriu, si nici nu este da­
toriu ; la acést'a numitulu esecutore reg. mag. 
1 r espunde cà nici densulu nu scie, si nu scie 
neci insusi perceptorele reg. mag. carele a or-
dinatu esecutiunea, fiindu cà elu l'a intrebatu 
pe acest'a si i-a respunsu cà dieu nici densulu 
nu scie, dar pentru aceea sè-lu esecuedie pe 
Antoniu Pietsch, fiindu cà omu avutu si póté 
plaţi ! (sera caintieleptiune si dreptate ungurésca 
Ked.) Trecu apoi 8 dile dupa imanuarea susu 
atinsei harţii si esecutorele reg. mag. in ab-
senti'a lui Antoniu Pietsch i secuestrézaac« stuia 
doi cai, ordinandu vinderea acelor'a prin licitatiu-
ne. — Avendu acuma Antoniu Pietsch scrisór'ea 
la maua si potendu documenta cà i s'a facutu 
nelegalitate si insielatiune, face recursu in 
contra «busului menţionaţii, ai lu inaíntézu la 
perceptorele reg. ung. din Halmagiu pentru a-lu 
înainta la forulu competinte ; perceptorele reg. 
ung. insa in locu se nainteze recursulu la foru­
lu competinte, tramise la Bradu pe esecutorele 
seu reg. mag. Apjok János si naintea judelui 
cercuale apuca a se tocmi cu Antoniu Pietsch 
ca o pilaritia, ca sè platésca dar în locu de 82 
fl. 59 cr. numai 27 fl. 84 ' / 2 cr.'càci diu percep-
tore mag. reg. se indestulesce si cu atât'a. 
Antoniu Pietsch insa seiindu cà nu e detoriu, 
nu vre sè platésca nici'atât'a, si asia diu esse-
cutore se totu tocmi pan' a ajunsu la 7 fl. 20 
cr. rogandu pe pretinsnlu detorasiu se platésca 
de barem acésta suma de 7 fl. 20 cr. promitien-
du-i cà <! impacatu cu densulu. Antoniu Piestch. 
deal n'a fostu si nu este detoriu, seiindu din 
casulu altor'a cà in contra jafuriloru si insiela-
tiuniloru diregatoriloru reg. mag. de finantia 
nu afla nime remediu ori unde se va plânge, a 
plecaţii capulu naintea hotieloru numai si nu­
mai ca sè scape de aceste lipitori, sugatórie de 
sange, a platitu sum'a de 7 fl. 20 cr. — 
Precnm disei mai susu, acésta trista si 
scandalósa fapta intemplandu-se naintea jude­
lui de cercu, precum audu, judele cercualu 
respectivu a relationatu vice-comitelui, si a-
cest'a mînisteriului reg. mag. de finautia, — 
dar eu din trist'a mi esperiintia n'am neci o 
sperantia cà păcătoşii individi sè fia luaţi la re-
spundere, cu atâtu mai putienu pedepsiţi pen­
tru faptele loru criminali, n am sperantia pen­
tru cà si eu am aretatu d'a dreptulu Dlui mi­
nistru reg. mag. de finantia forte de multu ase­
mene casu, am presentatu apoi in asta privin­
tia 3 suplice, prin cari am intetitu caus'a si am 
cerutu sè mi se faca dreptate, dar pe pecatosii 
in8ielatori nici capulu nu-i dore si mie nici pa­
na astadi nu mi s'a facutu dreptate ! — 
Totu aceşti diregatori de la perceptora­
tulu reg. mag. din Halmagiu au incassatu in 
iuliu a. c. prin esecutiune de la Georgiu Dozsa, 
locuitoriu in Halmagiu, o restantia de contribu­
tiune de 4 fl. si in spese de essecutiune 10 fl. 
27 cr. — cu privire cà esecutiunea s'a facutu 
in locu, in Halmagiu, si cà esecuatulu este omu 
inteligentu, 'si póté totu omulu închipui cà la 
tierani de pe sate ce spese se facu si cum se 
belescu bieţii ómeni de catra aceşti diregatori 
reg. mag. fora sentiu omeuescu, fora rus ;ne 
si fora sufletu, cu atâtu mai multu, càci bine 
sciu cà in contra insielatiuniloru si foradele­
giloru ce lc comitu ei, nu se afla lécu, ori la co 
lege te vei provoca si ori unde te vei plânge ! 
Meditandu si vorbindu despre acesta tri­
sta stare a tierei si a poporului cu mai mulţi 
amici, unii diecau cà caus'a ar fi guvernulu ac­
tuale, care la denumiri de funcţionari nu cau­
tă neci capacitate, nici caracteru firmu, numai 
ómeni, si respective mameluci, cari sè lu glori-
fice si sè se tc reie naintea lui, — alţii diceau 
cà caus'a ar fi constitutiunea de astadi care se 
fatiaresce a essiste, dar carea in adeverii este 
unu absolutismu magiaru, si alţii ér afirmau cà 
aceste dóue rele la olaita au adusu si adum tié­
r'a si poporulu la sepa de lemuu. —-
Eu din parte mi MUI diaii si dieu ai a* 
cuina, ca n'avemu ce face alt'a, decâtu sè rogà 
mu pe bunulu Dumnedieu, cà déca guvernulu 
este caus'a acestei triste stări, sè ne mantuié?ca 
de elu câtu mai curendu ; — de e caus'a ab-
solutismulu magiaru care domnesce astadi sub 
masc'a de constitutiune, sè ne mantuie de amen-
dóue isvóre ale nefericirii poporului, — si sè 
bagàmu bine séma pe cine vomu alege in anulu 
viitoriu de ablegati dietali. —• Pentru ca insa sè 
potemu obtiené resultatu favoribilu, e neaperatu 
de lipsa sè ni unimu tóte poterile romanesci 
contra absolutismului magiaru, care domnesce 
astadi sub masc'a de constitutiune, si care ni 
amenintia essistinti'a natiunala. — 
Baia de Crisiu, ( cottulu Zarandului,) in 
augustu 1871. — Ilie. 
Faţiarasiu, in 22 aug. n. 1871. 
(Adunarea generala a Associatiunei tran­
silvane pentru literatura romana si cultur'a 
poporului romanu, tienuta in Fagarasiu in 7 
si 8 aug. — Fine.) 
Urma desbaterea speciala a supr'a pro­
ieptului bugetariu. Diu J. Codru Dragusianu, 
referinţele comisiunei, propune postu'u I. 400 
fl. v a . ca salariu pentru secretariulu I. care re-
dege fói'a „Transilvania". 
Diu J. Popa, advocatu in Mediasiu, ié 
cuventulu si afirmandu cà infiintiarea aminti­
tei foi a avutu scopulu d'a înavuţi Associatiunea 
sîmaterialmintesi spiritualminte.Esperiinti'a insa 
dovedescecà acésta fóia n'a satisfacutu nici intr'o 
privintia, càci in totu anulu ni face fondului 
Associatiunei deficitu, pe terenulu spiritualu 
asisderia n'a produsu nimica, incâtu nimenea 
nu o mai cetesce ; reooinenda deci sistarea fóiei 
si prin urmare sî ştergerea postului de 400 fl. 
— Din acesta propunere se nasce o desbatere 
lunga si înfocata. V. Romanu, J. Romanu si 
Rusu dovedescu părerea nebasata, fiindu cà 
scopulu Associaciunei transilvane nu este cas-
tigu materialii ci numai spiritualu, ér in acésta 
privintia fói'a „Transilvania", incâtu pentru 
ramulu istoricii, a multiamitu pre toti. 
Jos. Pusicariu votéza pentru propunerea 
lui Popa. Dr. Borcea propune ca postulu I. si 
II. adeca remuueratiunea de 400 fl. pentru 
secretariulu I. si remuneratiunea de 400 fl pe só-
în'a secretariului II. sè se contraga intr'unulu, 
statorindu-se numai pentru unu secretarul sala­
riulu anualu cu 600 fl. Acestu secretariu insa 
sè fia insarcinatu si cu redegerea fóiei. — Dr. 
Nie. Popti vorbesce in sensulu propunerii lui 
J. Popa, V. si J. Romanu pentru sustienerea 
fóiei. 
Diu G. Baritiii aréta greutăţile ce a in-
timpinatu ia redegerea fóiei ; dice cà densulu 
a lucratu mai totudeun'a senguru la ea, nescri-
eudu publiculu nimicu. Densulu a primitu re-
dautiunea numai pentru partea istorica, de 
unde urmédia. cà cuprinsulu fóiei n'a.potutu 
fi variatu precum se oere, dar nici sè aştepte 
publiculu de la densulu ca sè fia atotusciitoi'iu 
ai sè scria totu felulu de materia, er publiculu 
nu l'a ajutatu intru nimicu. Respunsabilitatea 
Ne-a incantatu si in asta piesa comiculu j 
Ralanescu, jocandu cu o piacere si picanteria j 
nespusa pro r Provincialului carele voiá se 
demustre cà si in alu seu peptu ambiţiunea 
prinde radecini, insa — insa forte debili ! 
.lacheiina, desi erá consangéna ambitio-
ailoru Marchisi, totuşi aceştia o data cu capulu 
nu voiau s'o recunósca de atare, din care 
causa dens'a pre câtu de blânda si afabila erá 
la inceputu, pré atâtu mai amarita deveni 
candu se vediù ignorata si despretiuita din 
partea familiei Rosghiumu. 
Ea iubiâ ferbinte pre vicontele Roje, si 
densulu si mai tare erá invapaiatu de amorulu 
ei, o adora ca pre o dina, ceea ce tocmai nu li 
venise la socotéla Marchisiloru îngâmfaţi, cari 
priviau de deţositoriu cà vicontele fiiu aht loru 
se aspireze dupa inim'a Jachelinei ! 
Ura acesteia contra Marchisiloru nutriá 
necontenita resbunare, si ca sè si-o póta «tem­
pera, dens'a se làcù spelatoritia voindu a de-
mustrá superbiloru Marchisi, cà — tiiulu loru 
vicontele si in calitate de sermana spelatoritia 
o adora, cu atâtu mai vertosu, cu câtu ea a 
posiediutu si produsu documinte legali despre 
dreptulu de ereditate facia de familia. Ros­
ghiumu ! Aci Marchisii erau se sara din pele ! 
Triumfulu acestei manevre a fostu inco 
ronatu in fine cu acea impregiuraie, cà vicon­
tele Roje si Jachelina 'si ajunseră dorinti'a nu- j unei femei rafinate a supr'a unui barbatu ha-
trita, — fericirea împreunării. ţ baucu, carele devinsu prin aroganti'a si supre-
Intendantele Jachelinei — diu Pascali — [ mati'a femeii aalc si-a perdutu nimbulu — 
a jocatu rolulu de aperatoriu alu dreptului vertutea de barbatu, lasandu a-lu porta femei'a 
taiatoriu in sfer'a vietiei — cu o măiestria rara; de nasu cum i place. 
asemenea a jocatu cu multa aatisfactiune dsior'a j Femei'a unui cetaticnu onestu si sedatu 
L. Popescu rolulu de spelatoritia. j porta rolulu de dictatura in casa ; porunceace 
Mai interesantu si placutu a fostu „dan- | si comanda, pe servitori ii insulta si palmuesca, 
tiulu Romanului", ce — intre acte — se ese- ! éra pre barbatu ilu considera ca pe a cincea 
cuta cu multa desteritate gimnastica de catra 
tinerulu actore diu Julianu in costumu natiu­
nalu — adeveratu tieranescu, carele fu aplau-
datu de repetite ori si provocatu a se ivi 
pe bina. 
Vineri in 18 augustu PVÙ locu a sies'a 
liepresentutiunc ; se dedera pentru bene-
Uciulu dlui Gestianu in abonamentu suspensu 
piesele: „Duoisfioşi" si „Primariu fora voioi 
— Cea d'antaiu nu este nici de unu spiritu; 
insa osecutarea si rolurile persóneloru anga-
giate i dede ceva valóre ; totulu ce cuprinde 
in sine acésta piesa este — o simpla gesticulare 
mimico-comica a unui petitoriu si a unui părin­
te quasi socru, unulu mai sfiiciosu de câtu al-
tulu ; comediantnlu nostru Balanescu s'a pro­
dusu minunatu — casiunandu risu si aplausu 
generalu. -
Forte interesanta si plausibila a fostu a 
duo'a piesa „Primariu fora voia" ; ea depinge 
cu cele mai viue colori efectulu si influinti'a 
rota la trăsura, ma une ori mi ti-lu ai freca 
asemene servitoriloru. 
Sermanulu barbatu — slabu de augeru 
— deveni asia do dresatu si cuceritu de so-
ci'a s'a, câtu bietulu de elu nu mai sciá de ro-
stulu casei, nici de lume; se uitá cu ochii la cele 
ce se petrecu in giurulu casei sale. 
Arogant'a si destepotic'a femeia nu se 
multiamiá numai cu dictature in cerculu an-
gustu alu familiei sale, — ea doriá si voiá cu 
ori ce pretiu — ca cetatienii se-i alega bar­
ba tulu de primariu, ca apoi fiindu densulu si 
in acésta calitate numai ,.pictus masculus," ea 
se prindă in mana henele dictaturei si supre­
maţiei si in afacerile comunali ; dar curundu 
se desamagi. 
Poporulu din orasiu sciá si eunoscea for­
te bine cà aspirantele la primari* este cód'a 
barbatiloru, supusulu femeii sale , prin ur­
mare de reulu acesteia nu voiau de feliu se a-
léga. pre concetatiénulu loru de primariu — 
măcar cà era omu bunu si placutu in totu 
orasiulu. 
Vediendu acest'a femei'*, — ma spunen-
du-i-o in facia alegatorii, se ruşina si indigna 
intr'atât'a, incâtu resigna de la supremaţia a 
supr'a sociulu ei, — dar firesce numai cu acelu 
scopu, ca densulu se póta deveni totuşi de pri­
mariu cu ori ce pretiu, chiar si in contra voin-
tiei sale. 
Ea se preface in totu chipulu, voindu ae 
demustre, cà — barbatulu ei are destula ener­
gia si vertute d'a guverna si cà faimele despre 
dictatura si supremati'a ei sunt — scorniture 
numai. 
Pies'a acést'a ni-a aretatu, cà — ce e 
in stare o femeia pré libera si aroganta a face 
din omu ; ni-am convinsu, cà — ambitiunei 
femeieaci cade victima morala, vertutea, renu-
mele si cu unu cuventu — barbati'a ; dar dé­
ca asemene femei ar deveni si emancipate, ce 
ar deveni atunci barbati ? ! 
Rolulu principale l'a jocatu du'a Pascali. 
Ea a representatu cu elasticitate pre femei'a 
ambitiósa ; éra comiculu Balanescu pre ha-
bauculu si supr6matiaatulu barbatu ; par' cà 
si acù-lu vedu pe bina in minunat'asapositiune 
de barbatu cuceritu, servilu sî subordinatu fe­
meii sale, ai cărei brutalităţi le primiá si sute-
riá cu tóta flegm'a ! Ce minunata invetiatura 
pentru unii barbati! Aless. P. Petrinu. 
cea mai mare cade pre junimea nóstra carea 
desi crescută si eduoata cu stipendie natiunali, 
nu se interesédia defeliu de căuşele natiunali. 
Densulu si-a datu mai de multe ori demissiu-
nea, dar n'a fostu nici o data primita, deci acum 
si repetiesce demissiunea rogandu Adunarea 
ca sè-i-o primésca si fói'a sè se redéga in 
Sibiiu. Ou acést'a diu Baritiu paresesce Adu-
narea. 
Diu Macelariu propune a se incheiá des-
baterea, si sèse faca votare nominala. In urm'a 
acestei propunerii, J. Popa in numele minorita-
tű recède delà propunerea sa. Mai remane deci 
propunerea lui Borcea. Adunarea nu primesce 
demissiunea dlui Baritiu. — Nie. Densusianu 
cambate propunerea lui Borcea fiindu acést'a 
contra statuteloru. Nie. Strevoiu sustiené pro-
punerea iui Borcea, macar cà J. V. Rusu de-
chiara cà-si dà demissiunea de secretariu II. 
daca ae va primi propunerea acést'a, ca adeca 
sè se statorésca salâriulu anualu numai pentru 
unu secretariu cu 600 fl. care ápoi sè redéga 
ai fói'á Associatiunei, La inebeiarea desbaterii 
a supr'a acestui obieptu V. si J . Romanu pro-
punu ca positiunile d'in bugetu de câte f400 fl. 
v. a. pentru fie-care din cei duo! secretari ai 
Associatiunei sè se primésca eu acelu adaus u, 
ca in casu càndu Diu Georgiu Baritiu totu-si 
ar mai insiste pre langa demissiunea sa, comi-
tetulu sè fia autorisatu a dispune cèle de lipsa 
pentru redegerea fóiei provisorîce pana la cea 
mai de aprópe adunare. 
Propunerea lui Borcea se pune la votare 
nominala si resultatulu — este, cà aceea se res-
pinge cu 36 de voturi contra 15. — Propunerea 
lui J. si V. Romanu se primesce eu màibritàlé. 
Dupa aceea urmá cetirea a dóue telegrame de 
la diu professore Àntinescu din Ploiesci si de la 
diu adv. J. P. Harsianu din Abrudu. Acestu 
din urma oferesce in folosulu Academiei ro-
mane do drepturi 200 ft. v. a. Amendóue 
telegrame se primescu cu entusiastice uràri 
de „se Iraièsca." 
Siedinti'a se suspinde apoi la 2 óre d. 
m. anuncianduse continuarea ei pre 5 óre — 
Redeschidiendu-se siedinti'a, diu referinţe I.C. 
Dragusianu cetesce mai departe reportulu 
bugetariu. — Remuneratiunea de 200 f. pen­
tru cassariulu Associatiunei se primesce. —-
Pre aém'á bibliotecii se destina o suma de 100 
fl. èr pentru spesele cancelariei Associatiunei 
se prevedu in bugetu cu 200 fl. — Cele 
300 fl. ca salariu pentru unu scrietoriu in cance­
lari'a Associatiunei dau ansa la o desbatere 
mai lunga. Diu Macelariu propune ca din sum'a 
acést'a sè se facà doue stipendia pentru jurişti, 
cari se fia indetorati a scriè in cancelari'a 
A8Bociatuinei. Acésta propunere, dupa vorbiri 
pro si contra, la votate nominala, se primesce. 
— Oele déué pusetiúni bngetarie câte de 400 
fl. pentru doi ascultători de filosofia, se pri­
mescu, respingendu-se propunerea dlui V. Ro­
manu ca unu stipendiu din aceste dóue sé se 
destine pentru unu ascultatoriu de pedagogia 
in străinătate. Comissiunea bugetaria propune 
a se c e à dóue stipendia câte de 400 fl. pen­
tru doi ascultători de filosofia. Se primesce. 
Se propune apoi unu stipendiu de 350 fi. pen­
tru unu ascultatoriu de agri — si silvicultura. 
Acest'a, la propunerea dlui Macelariu, se urca 
la 400 fl. dar se decide ca se fia menita nu­
mai pentru silvicultura. Se prevedu apoi in 
bugetu 3 stipendia de câte 50 fl. alte 3 de câte 
50 fl. pentru trei studinti de scóle reale ; 4 
«intona de câte 50 fl. pentru 4 sodali de mese­
ria cu cualificatiunea d'a deveni maeştri ; in 
fine 10 ajutória de câte 25 fl. pentru 10 inve-
tiacei de meseria. 
Stipendiulu de 50 fl. pentru unu elevu 
la scol'a comerciala, propusu de comissuinea 
bugetaria, se primesce. 
Cu atâta desbaterea a supr'a bugetului 
s'a incheiatu. 
S'a decisu apoi ca Adunarea generala in 
anulu viitoriu a se tienè in Sebesiu. — Presie­
dintele multiamindu apoi îocuitoriloru din 
Fagara8i'u pentru afabilitatea cu care au primitu 
adunarea, ér advocatulu I. Romanu multia­
mindu presiedintelui pentru conducerea cu 
tactu a agendeloru adunarii, siedrinti'a se 
incheia la 7 óre. 
Sera la 8 óre s'a arangiatu unu baiu in ote-
lulu „Cetatea Parisu" in favorulu fondului 
Associatiunei transilvane. Publiculu ce luà 
parte la acestu baiu a fostu numerosu si preste 
totu alesu. Acesta baiu, precum se dice ' —' 
a adusu unu venitu frumosu pentru fondulu 
numitu. Si cu atâta se gatara festivităţile ce 
a vura locu in 7 si 8 aug. Cincinatu. 
Varadia, in augustu 1871. 
Domnule Redactore ! De multu me totu 
eugetu se Vi scriu despre essistinti'a unui coru 
vocalu, disu alu „plugariloru," din comun'a 
nóstra, dar totdeun'a candu am apucatu con-
deiulu, érasi l'am lasatu din mana, càci inca 
nu mi se părea timpulu binevenitu, de óre ce 
corulu nostru pana aci nu dedese — asia dicendu 
— nici unu semnu de viétia. Acuma insa, 
dupa ce acésta corporatiune in di'a de 6/18 
augustu a. c. dovedi in modulu celu mai eola-
tantu cà essiste si cà voiesce sè essista, — cu-
getu cà am cuventu. — Sè vedemu deci ! 
Erá in lun'a lui maiu a. c. candu mai 
mulţi locuitori din comun'a nóstra, ómeni cu 
trupu si sufletu pentru binele bisericei si alu 
scólei, si pentru luminarea si deşteptarea po­
porului, concepura idei'a d'a infiintiá aci in 
locu anu coru vocalu. Nu trecu apoi multu 
timpu, si idei'a frumósa, la staruinti'a dlui 
invetiatoriu localii Const. Miliailoviciu, deveni 
fapta împlinita; — corulu adeca se infiintiá, 
primi numele de „Corulu plugariloru," ai de 
locu se si apucà de lucru, propunendu-si a 
invetiá totu feliulu de cântări bisericesci si 
natiunale. 
Dupa dóue luni si mai bine de prepara-
tiuni, corulu nostru — la dorinti'a mai multoru 
fruntaşi ai comunei — se resolvà a se produce 
pentru prim'a óra in biserica in di'a de 6/18 
augustu a. c. adeca la serbarea „Schimbării 
la facia" si totu de o data si a nascerii Maie­
stăţii Sale pro bunului nostru Imperatu. 
Sosindu acésta dia, corulu se si grăbi la 
biserica si sub decursulu servitiului dd>eescu 
essécutà tote cântările îndatinate cu o deste-
ritate, in câtu puse in uimire pre toti cei ce 
erau presenti. De pre faci'a tuturora se potea 
ceti bucuri'a si indestulirea. La finea servitiu­
lui ddieescu conducatoriulu corului si fù apoi 
ircarcatu de laude si bineventari din partea 
betraniloru comunei. — Catra sera s'a tienutu 
unu banchetu in onórea corului, cu care oca-
siune se rostira de rev. dnu parochu localii 
Nie. Miocu si de bravulu nostru inv. Const. 
Miliailoviciu mai multe toaste, si a nume pen-
tru MSa Imperatulu, pentru Pré santiulu si bi-
nemeritatulu metropolitu Br. de Siagutia si 
intregu clerulu nostru, pentru barbatulu popo-
rului V. Babesiu, pentru „Corulu pluga»'.loru" 
din locu, pentru junime si pentru intrég'a nó-
stra naţiune. Tote toastele au fostu urmate de 
„mulţi ani etc." si inca de multe alt" canturi 
natiunale essecutate de coru. 
Mai am sh amintescu, cà corulu nostru 
numera pan'acuma aprópe la 40 de membri, 
totu fetiori romani in versta de la 26 de ani in 
diosu, si aforá de vr'o 5 insi — toti sunt 
plugari. 
Diliginti'a cu care cercetédia fetiorii pre­
legerile, si atenţiunea cu care asculta propu­
nerile — sunt demne de totu respectulu. — 
Si acuma, esprimendu m numele mai 
multor'a cordiala multiamita mai antaiu dlui 
inv. Const. Mihailoviciu, care conduce si dirige 
corulu, apûi celor'a cari au spriginitu infiintia-
rea acestuia, fetioriloru nostri cari s'au truditu 
si se trudescu si acuma pentru de a ni procura 
câte o dia de bucuria si plăcere, — incheiu cu 
Se traiésca „Corulu plugariloru din Va­
radia ! (Sè vi ajute Ddieu ! Red.) 
Eufremiu Juica. 
On. Redactiune 
A fóiei bisericesci „Amvonul/u-» es­
te rogata din partea mai multoru dni pre« 
numeranti ai sei, a-i insciintiá cà din ce cau­
sa nu li se mai tramite fói'a, carea, deve­
nise atâtu de părtinita si iubita de publi­
culu éra mai vertosu de clerulu nostru 
romanu. Redactiunea Albinei 
î n d r e p t a r e . 
Din nebagarea do séma a culegatoriului 
in nrlu trecutu alu fóiei nóstre s'a omisu in 
corespundinti'a din Fagarasiu, sedi .ti'a a II. 
sirulu alu 8., urmatóriele cuvinte: „Dupa 
aceea unu obiectu de importantia a produsu 
certa formala," cari aveau sè fia intercalate 
intre cuventulu „antipatia" si intre cuventulu 
«din". 
nariu, oarele dupa o locuire de 20 ani pre 
strada sierpelui in Aradulu-vechiu, ini-am stra-
mutatu locuinti'a totu in aceeaşi strada Nr. 
11. obligând urne a servi si mai departe in 
totu timpul si preoisu pre sém'a ss. bise­
rici din dieces'a Aradului , cu lumini de 
céra curata, mari si mice precum , făclii 
in tota form'a si altele ce se tienu de a mea 
măiestria, câta mai fine, frumóse, bune si cu 
pretiu efiinu, — remanendu cu tóta stima 
In Aradu, 25 augustu 1871 ss. n. 
Davidu Baruchu 
1 - 3 măiestru. 
m i 
Telegramu. 
Putna, 15/27 aug. 1 8 7 1 . 
Serbarea in memori'a lui Stefanu 
celu Mare e strălucita. Sunt la 8000 de 
óspeti. România e forte represèntata. 
Reportu detaiatu va urmá. Dubau. 
Concursu 
Pentru vacant'a parochia din comun'a O. 
Apati, protopresb. Oradei-mari, comitatulu Bi-
haru, se escrie concursu. 
Emolumintele sunt: una sessiuno de pa-
mentu de clas'a a II ; birulu câte una vica de 
la 110. case; stól'a îndatinata si cuartiru liberu. 
Concurenţii, cari dorescu a dobândi acésta 
parochia, au recursurile loru a le adresa Comi­
tetului parochialu din O Apati in intieleBulu 
Statutului organicu, tramitiendu-le deadreptulu 
la respectivulu protopopu mai multu pana in 
29 augùstu a. c. st. vechiu, căci attmci se va 
efeptui alegerea. 
Datu in O. Apati, in 1. augustu 1S71. 
1 - 3 Comitetulu parochialu 
cu convoirea mea : 
Simeonu Bica m. p. 
Protopesv. Oradei-mari. 
In v i t a t i u n e . 
Findu cà statutele Reuniunei invetiatori­
loru romani Selagiani prin rescriptulu mini-
sterialu de sub. Nr. 16,356 dtto Buda in 1. 
augustu 1871 s'au aprobatu si intaritu, avemu 
onóre a invita pre toti d. d. invetiatorî romani 
din Sèlagiu, precum si pre alti iubitori de cau­
s'a invetiamentului ca pentru constituirea de­
finitiva a numitei Reuniuni sè binevoiésca a 
partecipá la prim'a adunare generale ce se va 
tiené in Siumleulu Selagiului la 10 septembre 
st. "n. 1871. 
Siumleu.in 12 augustu 1871. 
2 — 3 Presidiulu interimalv. 
Anunoiu. 
Subscrisulu se recomeuda tuturoru pre-
siedintiloru sinodali, comitetelora si tutorilora 
ss. biserici de relegea gr. or. ca măiestru lumi-
Concursu. 
Pentru ocu ] area parochiei vacante Cu 
iesdu, (Kövesd), cottulu Bihorului, statatória 
din 100 de case, se deschide concursu cu ter 
minu de trei septemani de la prim'a esire in 
publicicitate a acestui concursu. 
Emolumintele împreunate cu acesta pa 
rochia sunt urmatóriele : de la una casa câte o 
vica de grâu, din care a trei-a parte i compete 
invetiatoriului (seu cantaretiului), pamentu ara 
toriu de 3' /* lantiuri ; de la casa câte 50 cru 
ceri ca pretiu de fênu, si stolele preotiesci în­
datinate, cu aceea notificare cà poporenii sunt 
deobliga ti a cultiva tote pamenturile preotului. 
Aspiranţii la acésta parochia sunt rogati 
a-si tramite suplicele loru recerute de a drep 
tulu la subscrisulu adm. protopr. inca pana in 
tepirarea susu atinsului terminu, ca diu'a ale­
gerii. — 
Datu iu Cuie8du din siedinti'a Comitetu 
lui parochialu, tienuta in 29 iuliu 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegerea cu : 
Georgiu Besann, m. p. 
3f-^3 adm. protp. alu Luncii. 
Concursu. 
Pentru ocuparea a loru dóue posturi iu 
vetiatoresci la scólele confesiunale gr. orient 
un'a scól'a din susu langa biserica, alt'a din 
diosu in comun'a Covasintiu, dieces'a Aradului 
protopresviteratulu Vilagosiului, ou terminulu 
pana in 8 septemvre stil. v. care va fi si diu'a 
alegerei. Emolumintele sunt precum la unulu, 
asia si la celalaltu 350 fl. v. a. 12 meti de 
grâu, 6 meti de cucurudiu, 12 orgii de lemne 
din care este a se incaldi si scól'a ; cuartiru li 
beru cu gradina de legumi. 
Doritorii de a deupà aeeete posturi sunt 
avisati a-si tramite pana la terminu recursurile 
orii provediute cu estras« de hoţeai a , <mx 
atestatu de moralitate, cu testimoniu desp:-
absolvarea carsuriloru pedagogice, si de cualii-
ficatiune cu calculu bunu, — precum si desprw 
absolvarea de 4. classe gimnasiale, seu 3 realei, 
— catra Comitetulu parochialu din Covasintiu,, 
in fine se recere ca si unulu si altuia recurenţii,, 
sub durare* concursului, sè se infacisiedie in 
persona naintea poporului din Covasintiu I 
aretandu semne da progresu catra biserica ni 
scóla. — 
Covasintiu, 25 iuliu st. v. 18/1. 
Massimilianu Balintu m. p. 
presiedintele Comitetului paro 
din Covasintiu. 
Cu seil ea si oontielegerea mea : 
Joanu Moldo, vana m. p 
2—3 inspectera cercaai«. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de capelanu 
pre langa parochu lu gr. or. din comun'a mili­
tară Borlova, protopresbiteratulu (3 ar an sebe 
siului, se escrie concursu cu terminulu pana la 
finea lui augustu a. c. 
Emo In mon tele sunt : '/•, párta din totu 
venitulu parochialu. 
Doritorii de a ocupá acestu postu, sè-tii 
dee recursele bine instruate ia intielesulu Stat. 
org. adresandu-le Comitetului parochialu. 
Borlova in 1. augustu 1871. 
Comitetulu parochialu 
in contielegere cu din 
protopresbiteru 
2—3 Ni c. A n d r e e v i c i u. 
Concursu, 
Djn partea comitetului protopresbiteralm 
gr. or. din tractulu Siriei (Viia.go%) ywtos 
ocuparea postului vacanta protopresbiterala cui 
acést'a se deschide concursă. 
Emolumintele împreunate cu acestu postai 
sunt urmatóriele : 
a) Veniturile parochiei protoprebiterale dim 
«Siria, precum: un'a sesiune pamentu oriutará'n 
birulu si tacsele parochiale. 
b) De la preoţii gr. or. din traotulu proto­
presbiterala, birulu in grâu à 5 mesuri de la 
fie-carele preotu. 
c) Tacsele stolare à 1 fl. pentru fie-care 
siedula matrimoniala. 
Doritorii, oari vor voi a concurge p^oA» 
ocuparea postului protopresbiteralu, sunt datorii 
a docujnentá : 
1. Cu documinte valide, cà sunt apţi aii 
binemeritaţi pe terenul u bisericescu, scolariu 
si politicu-natiunalu. 
2. Cà au frecuentatu regulatu si absolvaU 
teologf'a, si in careva academi'a tote cursurile 
de drepturi séu celu putienu 8 clase in careva 
liceu—cu succesu indestulatoriu. 
3. Pe urma conchrentnlu, — din moti-
vulu, càtote afacerile administrative bisericesci 
din protopresbiteratulu Siriei statatoriu din 42 
mii de suflete gr. or. romane, se ducu in limb'a 
romana, — e indetoratfl a documenta cà e 
versatu in literatura natiunala romana. 
Fiindu cà terminulu alegerei s'a pusu pe 
16 sept. 1871 st. v., recurenţii au a substerne 
recursurile instruate cu tote documintele poftite 
pana la 10 septemvre st. v., adresandu-le de a 
dreptulu Comitetului protopresbiteralu gr. or. 
tractualu in Siria (Világos), comitatulu Aradu, 
in Ungaria. 
Datu din siedinti'a Comitetului protopres 
biteralu tienuta la 29 iuliu 1871 st. v. 
Nicolau Beldea m, p. Teodorii Papu m. p. 
adm. protop. ca près. not. Comitetului, 
comit, protopresb. 3—3 
Concursu. 
Se publica pentru primirea in tundatiu-
nea Zsigainna din Oradea mare. 
Acei tineri romani gr. or. cari studiédia 
in gimnasiu seu academia si voiescu a fi primiţi 
in numita l'undatiune. au de a produce urma­
tóriele documente : 
1. Testimoniu scolatiscu deapre absolva­
rea anului trecutu, progresu si moralitate. 
2. Testimoniu de paupertate intaritu de 
preotulu si notariulu comunalii. 
3. Testimoniu medicalii despre oltuire. 
Recursele astfeliu instruite au de a se 
tramite pana in 8 septsmvre n. la protopopulu 
Oradei-mari Simeonu Bica ca presiedinte. 
2 — 2 Senatulu fundatiunei. 
Ist TIFOGBAFI'A LÜI Eni. Bartalits. 
